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L ÓPEZ D O:HÍNGTJEZ
3. " S E OO1ÓN
Scflor .....
que el principal objeto de la disposiei ón referido. es que to-
dos los cuerpo s activos de I nfanterí a participen por igual
del excedente que existe en el arma, así como también que
cada UllO de ellos cuente, en lo posible, con el mi smo n úm e-
ro de sargentos con destinos fu era de filas; y atendiendo lt
que desde entonces el excedente ha aumentado por efecto
de los regresados de Ultramar y ascendidos procedentes del
Colegio de María Cristina, como asimismo el número de
sargentos con destino fuera <le SUR cuerpos, :í. cons ecuencia
do los ingresndos en los Colegios' de la Guardia ·Civil y Ca-
rabineros , lo que ocasiona en ll:i~tJ,1alidad que correspon-
dan tres sargentos supernumerarios á los 47 regimientos
más antiguos y tres con destino fuera de filas, indistinta-
merite en las plantillas ó supernumerarios , á los 21 regio
mientas también más antiguos, en los cuales se halla com-
prendido el de Córdoba, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el coronel de este mencionado cuerp o,
Es asimismo la voluntad ele S. M., que en lo sucesivo,
para la aplicación de la real ordencircular de 24 <le diciem -
br e último, de que queda hecho mérito, se entienda ha de
servir de bas e el prorrateo que me nsualmente se hará por
este Ministerio, del excedente de sargentos y de los q ue se
h allen destinados fuera de sus cuerpos, conpreseueia de las
relaciones de clases y demás noticias reglamentarias que los
mismos faciliten , no desvirtuando esto en modo alguno los
preceptos de la mencionada soberana disposición al fin ex-
presado de conseguir la nivela ción y amortización paulatina
del excedente ele sargentos del arma de Infanterí a, así como
la equitativa distribución de 10R supernumerarios y ele los
que sirven fuera de filas en los cuerpos activos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
5 de marzo de 1895.
Excmo. Sr .: A fin de proveer dos vacantes' de s~u-gel.1 - .
to ele.Iafanteria que existen en ese distrito, el Rey (que Dios'
. guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar , en los turnos de antigüedad y elec-
OFICIAL·P A R T E
DESTINOS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
..... -
Excmo. Sr .: La Reina Regento del Reino, en nomhre de
su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido conceder el
empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, al primer teni ente
del s.« regimiento Montado de Artillería D. Fulgenoio Huar-
te y Checa, el cual iest á declarado uptoparaelaecenso y es
el más antiguo en su respectivo empleo; debiendo disfrutar
en el que se le confiere, l a efectividad ele 11 ele febr ero úl-
timo.
De. real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid




GiI·cular. Excmo. Sr .: En vista de un escrito del Co-
mandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército, al que
acompañ a otro del ooronel del regimiento Infan tería de Cór-
dob a , solicitando la ba ja en dicho cuerpo de un sargento
con destino fuera de filas, por resu ltar tres en el mismo en
igual situación, y no fijar más que uno por. batallón la real
orden circular de 24 ele diciembre último (D. O. núm. 282);
.j eniendo en cuent a que si bien esta soberana di sposición se-
. ñala dicho número, es basándose en el prorrateo que se hi-
zo ele los sargentos existentes en aquella fecha 'en el arma
de Infantería, tanto con destinos fuera de filas como super-
numerarios prestando servicio en los cuerpos; considerando
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ci ón, á los de esta clase lUarcelo Sar tech O'Ryan y D. Enrique
Gra.l udos Veles, que prestan sus servicios en el regimiento re-
gionnl Reserva de Baleares núm. 1 yen el de Aíríc« núm . 3,
resp ectiv amenta; los cuales será n haja en dich os cuer pos y
alía en esa isl a, en los términos reglamentarios .
De' real orden lo digo á Y. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á Y . E. much os años . Madrid
5 <le marzo de l SG5.
L ÓPE Z D Ol\IÍNGüEZ
Señor Capit án gen eral <le 18, isla da Cuba.
Baña res Com andantes en J efe del segundo, sexto y sépt imo
. Cuerptlf,¡ .de ejéroito , Capitán general de Ius islas Baleares ,
Comandante gen eral de Cauta, I nspector de la Caja Ge-
neral de rJ¡tramat y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Para ocupar dos vacantes de comandnn-
te del Cuerpo de Es~ado l'f¡a~ror del Ejér cito en -ese distrito , el
He)' (q . Di g .) , Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
h a teni do á bien destinar, en el turno de autigüedad, al de
esta clase D. Ramón Vivanco Acosta, que se huna en situa-
-ión de reemplnzo C'Jl la I 'euínsu l». (;011 !'e<;j(3en(;)[I. en ~~11 isls ,
• 1 ;- 1. ! " ~i·I "'.l fJ "l·~} l f\ Y~!lt: i)n (:,tI~) ;'3 1 ' f~nJa '··1 ;i rt . 1:1 :{i:"'l ::f::.~·J : l n (";'l) ;-r}
d \' t~ :1.:: ~ ~ ::. 1~ ' 1i [' :· i ·t ~·l :· ~ f (~ ,::'~ 1....; 41 .: ~ ¡·tn d ·{'.·.· fj ':.~ ]t" ~,· l ,. i ' , L. Ü Ú l1 j . ~·· f:.~ 1
1~1)) ~r rJ4 capi tán lJ. Ju03f, ihttn~;; "'Al~jedú) q llt:· presta ·";U?
servicios en la Comandnneía Gen eral de Ceuta, á quien ea la
conc ede el empleo de comandante, con arreglo ti los nrt íou-
los H , y 15 de m ello reglamento; siendo ambos ba ja en la
P enínsula. y alta en esa Antilla en los términos rcglamen-
tnríos, adonde so iucorpor án inmediatamente.
De real orden lo digo Ú V, K para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde tí V. E . much os años. Madrid
6 de marzo el e 11195.
L ÓPEZ DO~ÍNGUEZ
Señor Cnpi t án general de la, isla de Cuba.
Señ ores:Comandantes en Joíe del segundo, sexto y séptimo
lnW!'P OS de Ej ército, Com andante general de Ceuta, 111s-
pector de la Caja G:sneral de Ultramar y Ordenador de
p agoE ele Guerra.
Excmo. Sr. : Pa ra ocupa r una vacante de comisario de
gue rra de 1.a clase, dos de oficial 1.0 y otra de oficial 2.° del
Cuerpo de Administraoión militar en ese distrito, el Rey
(q , D. g. ), yen su nombre la Reina Regente del Reino , h a
tenido bien desti nar a10 5 comprendidos en la siguiente re-
lación , que principia con el comisario de guerra de 2.a clase
Don Manuel Góm-ez Rozas y t ermina con el oficial 2.o D. Julio
P éres Pítarch: en la inteligen cia,-de que al referido D. Ma-
nuel Gómez Rozas se le concede el empleo de comisario de
guerra de l.a clase, con arreglo a los art ículos 14 y 15 del
r eglamento de. p ases ti Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L vnúm. 121), y á. los demás las ven tajas que se les se-
ñalan en dicha relación, siendo baja en la Península y alta .
en esa isla en los térm inos reglamentarios, adonde se in -
lI!'/~ -:tr0TJ~ .rJ1:!~ inpl~fl j~.i,;2.m.~n~~ .
' lf' '~'~Hl (" -1:1"'n l'.i (l i~t l :~ \ ' . l':. i.'1~.Ir :t ~" .1 ( ~nll l, ..·j f (l j · ~ l1 t q .
l}i·...:· .t ~' l H; i · fl~. : ~ v. 1:.. ·Jl 11 1' ·.!.: I J;' . ~.J) I I :; . . . ~J1 t .d. ~· i. ll .~ .t , Hj : ~ !' Zll
.18 l~Ü~"
Seüor CaviMn general <le la isla de Cuba.
Sefíores Comandantes en J efe del primero , segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejér eito, Insp ector ele la Caja General
de Ultramar ~. Ordenador ele pugas de Guerra.
R elación que S8 cita
-
Clases Desttno ó situaC{óll aetuul NOIl1BRES EmplQo Turno tí que corresponda su provisión
que van ú servir y vent-njas que -se1el señ al an
Com, o guerra
D. Manuel Gómez Rozas. , , . .. . • Com.· de 1. 110 •de 2.". . . . . Sext o Cuervo . , •. , . • .. ••.. • .•. .• . . Las de los arts , 14 y 15 de l vi gente
Oficial L 0. , .
reglamento de pases.
Oficial 1.0 . , , Segundo ídem . , . .. : •.. •......... . J .An ton io Barrio P alencíano •.. Antignedad "!L d 1 t 13 d 1 .
Ideru .• •. . . . Ordenación de pagos ., . .•..•...• , • J José Terreros Segade .. , •.•. • Idem , . . . . .. Elección. • . . as e al' • e 1111B-
I dem 2.° . .. • P rlmer Cuerpo •. ••.. ••.....• • .... J J uli o l'ére" Pita rch " • •. .•. . Idern 2.° . . • • Idem . . . .. , .) mo reglamento .
I11adJ'id G de marzo de 1895.
... ....
L ór-r.:9l D m 1Í K GUEZ
JUSTICIA
6." SECC IÓ 1{
Oin:IlZ(/J'. Excmo, Sr .: Considerando no sería cquíta-
tí vo que al embarcar para IH isla de Cuba la s tropas, cuyo
refuerzo r equieren los sucesos netualcs, permanezcan en la
P enínsula por hallar se sumariados aquellos qU¡3 h ayan ;f~,l­
t ado al cumplimiento ele sus deberes, disfrutando un benefi-
cio incompatible con su proceder, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenído bien resolver
que mientras subsistan las actuales circunstancias y en h ar-
mO]1íll con lo dispuesto en el arto 129 del Código de J usticia
.Mílítar, t odos loa individuos y clases de t ropa á quienes co-
r responda ir á Ultramar, bienpara cubrir bajasen los cue rpos
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de aq uel ejército ó en los expedicionados , em pren da n , desde
luego, la.marcha aunque se h allen encausados, remi tiéndose
las sum arias al Capitán general de Cuba para su continua-
oíón, :i. no ser en casos especiales que por la gravedad del
delito ó el lugar en que se hallen sus pruebas materiales y
el mayor núm ero ele los t estigos, [ustiflquen, a ju icio de las
autoridades [udíeíales do las Regiones, Capitanías ó Coman-
dnneias generales , In. perm anencia ele105 interesados en ln Pe-
nínsula; siendo al propi o tiempo la voluntad de S. M., que al
desembarcar éstos en Ouba, el Oapitán general de la isla , en
analogía con 10 determinado en el arl. 3. 0 de la real orden cir-
cular de 10 de noviembre de 1893 (O. L . núm. '378), les des-
tine, con la posible vigilanci a, á operaciones de cam paña ,
fu era de algún caso particul ar en que dicha autoridad no lo
estime conveniente, manifestándoles, que si bien su eompor-
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tamiento no puede influir en el fallo d"e los tribunales, se
tendrá en cuenta posteriormente para la concesión de los
indultos á qne se hagan acreedores.
De real orden lo digo aV. E. pura su conocimiento y ele-
más ef.ectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
6 dernarzo de 1895.
dientes ti, los músicos y educandos que dejen de concurrir
al acto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: Visto el proyecto de un cuartel para un re·
gimiento de Infantería en la Meseta de Santiago, elel campo
exterior de esa plaza, que V. E. remitió á este Ministerio con
su escrito de 29 de enero último, la Reina Regente del Reí-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Gue-
rra, ha tenido abien aprobar dicho proyecto y disponer que
su presupuesto, importante 309.390 pesetas, sea cargo á la.
dotación del material de Ingenieros en los ejercicios en que
se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ, V. E. muchos años. Madrid









. EXQmo. Sr.: En vista de lo expuesto por la Junta Con-
sultif:t de Guerra al informar acerca de la, obra titulada
~Elementosde Economía Política», de que ca.. autor el co-
mandante de Estado M.ayor D. Pío Suárez Inclán, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer sirva de texto provisional en esa es-
cuela, ínterin se dicten disposiciones de carácter general
para la elección de textos que hayan de servir en ella y de-
más centros de enseñanza:
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1895.
LÓPEZ D01rfNGUEZ
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.




Circular, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer lo
siguiente:
1.° Los jefes, oficiales, clases é individuos de tropa des-
tinados á los batallones peninsulares, serán baja en los cuero
pos ó situación de que procedan, en 11n del mes aotual.
2.° Desde el día en que verifiquen el embarco para la
isla de Cuba, tendrán derecho al- abono de haberes al res-
pecto de Ultramar, correspondientes á la situación de servi-
cio activo,
3.° Serán cargo al presupuesto de la isla ele Cuba, t2fltfO
los devengos que por todos conceptos correspondan a los.
expresados batallones, como las diferencias de haberes de:
los jefes, oficiales y trbpa que resulten entre lo que se les.
haya acreditado en extractos de revista y nóminas del m<,:s
actual según sus destinos Ó situaciones, y lo que deben ~er­
cibir con arreglo a lo prevenido en el artículo anterior.
4.o La tropa destinada a los batallones peninsulares se-
rá socorrida por los cuerpos de que procedan, hasta fin del
mes actual, al respecto de los haberes asignados en la Pe-
nínsula.
~.o Los expresados cuerpos cubrirán para la revistn, t1~
abril próximo las vacantes de individuos de tropa que lea
resulten por destino á los batallones peninsulares. .
6.° Se abonaráq 5.000 pesetas á cada uno de. los D:Üta':10_
nes peninsulares en concepto de asignación e:¡¡;traordir.1aritl,
para atender á los primeros gastos de organizaeíén, o'.",biendo
reclamarse esta cantidad en los extractos de revisf .a de abril
próximo, que se formalizarán con cargo al Pr#'.supnesto de
1Cuba, según lo dispuesto en el arto 3.°. L~ f'~ilja General de
l.' SEOCI61'1
Gil·cuIar. Excmo. Sr.: En víste de ta comunicación di-
rigida ti este Ministerio por el Comandante en Jefe del cuar-
to Cuerpo de ejército, en que propone se dicte una medida
general que, previendo el caso de que las músicas de los
cuerpos sean contratadas para tocar en funciones particula- ¡
res con solo una parte de su personal, por las mayores faci- .
lidades que para ello existen, determine la aplicación que
ha de darse á las utilidades correspondientes al músico ma-
yor ó á cualquier grupo de músicos que no tenga represen-
tación de su elase 'entre los de la fracción contratada; y te-
niendo en cuenta lo dispuesto en el reglamento de músicas
aprobado por real orden de 7 de agosto de 1875 (C. L. nú-
mero 706), la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer:
1.0 Unicamente se concederá autorización para que las
bandas de música de los cuerpos sean contratadas por frac-
ciones. cuando la que haya de asistir á un acto exterior no
pueda, por su reducido número, producir mal efecto, á jui-
cio de las autoridades militares correspondientes.
y 2.° De las dos terceras partes de los beneficios que di-
chas músicas obtengan, se adjudicará el 15 por 100 al mú-
sico mayor, asista ó no con el personal a sus órdenes, de-
biendo los jefes de cuerpo determinar la cuota que alos in-
dividuos de cada clase haya de abonarse; en la inteligencia,
de que ingresarán en el fondo de material, además de la
tercera parte de la cantidad total que reglamentariamente se
asigna para los gastos de la música, las cuotas correspon-
Señor Comandante general de ñ~elma.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
----......-----
MúSICAS MILITAHES
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Ultramar veriflcará desde luego el anticipo de esta asig-
nación.
De real orden lo digo aV. 'E. para su conocimiento y de-
má s efectos, como confirmació n y ampliación de lo mani-
festado á los Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército
en despachos telegráficos de 5 del actual . Dios guarde á






Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida por
Doña Carmen Tomasco y Chamar, huérfana de las primeras
nupcias del coronel graduado , teniente coronel de Infan te-
da, retirado, D. Rafa el, en solicitud de coparticipación de
pensión con su madrastra, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 del
mes próximo pasado, h a tenido á bien resolver que la inte-
resada carece -de derecho, según lo determinad o en real or-
den de 21 de abril de 1892 (D. O. nú m. 8í), á la coparticipa-
ción que pretende, pudiendo tan sólo aspirar á las pagas ele
tocas, para cuyo señalamiento elebe presentar el cese de ha-
beres de su padre; 'habiendo dispues to al propio tiempo
:::l. 1\L, se abone á la viuda de segundas nupcias elel cau sante,
D.a Luisa Alonso Guerra ; el total de la pensión anual de 1.250
pesetas desde la fecha. qu e exp resa la real ordea de 5 de
enero próximo pasado.
Do la propia orden lo digo á V. E . para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de 1895.
LOPEZ "DoMfNGUEZ
Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de -Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), y en BU nombre la Reina
Regenta del Reino, conformándo se con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de febrero últi -
mo, ha tenido á bien conceeler á D." María del Patrocinio Que-
raltó y Germa, huérfana del teniente coronel de Infantería,
retirado, "D. J osé, la pensión anual de·1. 200 pesetas , que le
corresponde con arreglo a las leyes de 25 de junio de 1864
y l6de abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890
tD. O. núm. 151); la cua l pensión se abonará á la interesa-
da , por la Delegación de Hacienda de Barcelona, mientras
permanezca viuda , desde el 11 de octubre de 1893, que fué
el siguiente dio. al del óbito del causante.
Pe real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y de-
mliil ~os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.5 de il'l1arzo de 1895.
LÓPEZ DO:MiNGUEZ
:Beñor pomandante .en Jefe del c~arto Cuerpo de ejército .
:SElñor Pre~idente del ConsejoSupremo de Guerrll y Marina.
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. Excmo . Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de febrero úl-
timo, se h a servido disponer que la pensión de 1.250 pese-
tas anuales que, por real" orden de 4 de abril de 1835, fué
concedida aD." Prisco, de la Sota, en concepto de viuda del
t eniente coronel D. Antonio de Eehavurri; y que en la ac-
tualidad se halla vaca nte por fallecimiento de dicha pensio-
nista, sea transmitida a su hija y de l causante D.n Luisa
Echavarri y de la Sota, á quien corresponde según la legisla-
ción vigente; debiendo serle abonada mientras perm anezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de Santander, á par-
tir ele 19 de mayo ele 1894, que fué el siguiente día al del
fallecimiento de su marido. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ;í V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jeíe del sexto Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.Marina.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre ia Reiná
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de febrero úl ti-
mo, ha tenido á bien conceder á D.n Pantaleona Juárez Siero,
viuda del capitán de Infantería D. Lor enzo Mon Martines,
la pensión anual ele 625 pesetas, con el aumento de un ter-
cio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al afio, tí. que tiene
derecho como comprendida en las leyes de 22 de julio ele
18m (C. L. núm . 278), y en la de presupuestos de Cuba de
1885 á 86 (C. L. núm. 295). La referida pensión s~ abonará
tÍ la in teresada, mientms permanezca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de León, y la bonificación
por las cajas de dicha isla, ambos beneficios tí partir del 2
ele noviembre de 1894 siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de marzo de 1895.
L ÓPEZ DOM:tNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr .: E n vista de la in stancia promovid a por
Doña Francisca Delgado Galíndo. viuda d el capitá n de Infan-
tería D. Felipe Fern ández Prad a, en solicitud de que se t ras -
, lade á la isla de Cuba, con el aumento que por clas ificació n
le corresponda , el pago de la pensión que disfruta, una vez
que va á residir ti dicho punto, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del 'Reino, de conformidad oon lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15
del mes próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de 625 pesetas que por real iorden de 17 de
septiembre de 1894 (D. o. núm. 203) obtuvo lo. interesada,
se abone tí la misma por las cajas de dicha isla desde el día
en que acredite su residencia en aquella Antilla , con la bo-
nifícaoióu de dos pesetas por una, ó sean en tot~l 1.250 pe-
setas anuales , ínterin conserve su actual esta do y permanez-
ca en Ultramar; debiendo desde el mismo día en que ern-
píece.el abono 'de las referidas 1.250 pesetas anuales, cesar
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L6PEZ DOMíNGUEZ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Almeda por el segundo teniente de Infantería, retirado, Don
Evaristo Guerrero Lucena, en súplica de trasladar su resi-
dencia á Sancti-Spíritus (Cuba), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16
del mes anterior, ha tenido á bien acceder a su petición; en
el concepto, de que mientras resida en Ultramar, habrán ele.
satísíaoérsele por las cajas de dicha isla los 70 céntimos del
sueldo de su empleo con el aumento de peso fuerte por
escudo, ó sean 195 pesetas al mes, con sujeción á las dispo-
siciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. .pios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1895.
.
-,. -
para que, luego que se haga constar en la filiación de los
músicos del citado regimiento José Esteve Guillén y Eulogio
Pos Redondo, que les ha sido concedido el reenganche por
la autoridad competente, reclame, en adicional al ejercicio
cerrado de 1893-94, las primera mitad del primer plazo de
premio y los pluses devengados por los mismos individuos
en el expresado año económico, Es á la vez la voluntad de
S. M., que el importe de la adicional, previa su liquidación,
se incluya en el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte, y como Obligaciones que carecen de c1"édito legislativo.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





Señor Comandante en Jefe del segundo.Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércíto.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exc~~. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de febrero úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional de haber pasivo que se hizo al primer teniente
de Infantería D. Francisco Puga Vila, al expedirle el retiro
para Ternate (Cavite), en ese isla, según real orden de 21 de
enero próximo pasado (D. O. núm. 18); asignándole los 40
céntimos del sueldo de dicho empleo, que mientras perma-
nezca en Ultramar, habrán ele satísíacérsele por las cajas de
la citada isla, con el aumento de peso f~lérte por escudo,
ósea en la entidad de 150 pesetas, equivalente á 30 pesos,
en la inteligencia, de que si regresa á la Península, tan sólo
le correspondería la bonificación de la tercera parte sobre los
I 40 céntimos del sueldo ele su empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del c.0nsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose, con lo expuesto l)or
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Victoria Gutiérrez '1
González-Nandín, viuda deÍ coronel de Infantería D. Angel
Gonzalez-Nandín y Gonzélez, la pensión anual de 1875 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á las leyes de 25 de
junio de 1864 y 16 de abril de 1883 y real orden de 4 de
julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á
la interesada, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Sevilla, mientras permanezca viuda, desde el 5 d.
diciembre de '1893, que fué el siguiente día al del óbito d~¡
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos años .. Madrid
6 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
danta mayor del regimiento Infantería de Asturias núm. 31,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 4: de enero
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-,
na Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á dicho
jefe para que, en adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, 1'0-
clame las cantidades que, por premios de reenganche, tienen
devengadas en dicho año económico y no les han sido acre-
ditadas á los músicos de tercera clase del citado regimiento
Ramón lYtartínez Silvestre y Valentín Estabel Rodríguez; sien-
do, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que el importe
de la adicional, luego que se liquide, se incluya en el pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte, y como Obli-
gaciones que carecen de crédito legislátivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
SellOr Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería de Asturias núm. 31,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 4 de enero
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á dicho ~efe
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
el pago de los señalamientos otorgados en la expresada re-
solución.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MaClrid
5 de marzo de 1895.
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Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en 18
de febrero próximo pasado, el Rey (q . D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
abono de la gratificación de 12 años en su empleo, desde L°
de febrero último, al primer teniente de ese instituto Don
Juan González Calvo, como comprendido en los beneficios de
la ley ele 15 de julio de 18m (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo ó, V. E. para I3U conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1895.
• LÓPEZ DO:¡,rÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo do ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la, Aca-
demia de Artilleria.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Seíior Capitán gen~ral de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Presidentes del ConsejoSupremo de Guerra y Marina y de
la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en esa
isla en averiguación de Iris causas que produjeron la inutili-
dad del capitán del batallón Voluntarios de Manzanillo .Don ] E xcm o. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
ri!anuel Ferral !~ong'e, result ando que según se demuestra en de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), Y en su
dichas actuaciones y en el informe emitido en 22 de agosto nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado conceder
último por el tribu nal médico del Cuerpo de Sanidad Mili- la gratificación máxima de 600 pesetas anuales, al primer
tar, el interesad o se encuentra actualmente inútil para el teniente ayudante de la Academia de Artillería D. Luis Ca-
servicio, á consecuencia ele la herida de bala que sufrió en ballero y Femández, por estar comprendido en lo que pre-
In. acción de Corral Nuevo, en ese di strito, el 30 ele novíem- vienen los artículos 5.° y 6.° del real decreto de 4 de abril de
bre de 1871; considerando que el causante se halla compren- 1888; debiendo percibir dicha .gratificación á partir del día.
elido en el arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860, que le es 1.0 del m es actual.
aplicable en virtud de lo dispuesto en el arto 17, cap.~.o fl&l _ De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
reglamento de milicias aprobado e1119'de enero d$ 1_, .1 -: ~l1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dsl Réi- "id 5 de marzo de 1895.
no, oido el parecer de la Junta Consultiva de Guerra, J de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 11 del mes anterior , ha tenido á bien conceder
el retiro para esa Antilla it D. Manuel Ferral Monge, son
derecho al sueldo entero de capitán, ó sean 500 pesetas
mensuales, in cluso el aumento de peso fuerte pOT escudo,
por reunir las circunstancias exigidas en la real orden da
31 de enero de 1883; cantidad que le será satisfecha por el
'I'esoro de esa isla, mientras perm anezca en ella, y á par-
tir del 22 de agosto del año anterior, fecha en "que el intere-
sado fué reconocido y qu edó definiti vamente justificada su
inutilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guard e á V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 18fJ5.
Señor Director general de la Guardia Civil.
~ Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el obrero
aventajado ele primera clase del personal del Material de
Artillería Joaquín Silva Vaquero, con destino en la Fundición
ele bronces, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederl e el
retiro para Sevilla, y disponer que cause baja, por fin del
presente mes, en su actual destino; abon ándosele , por la De-
Iegaei ón de Hacienda de la expresada provincia , el haber
provisional de 03'74 pesetas mensuales, ín terin el Consejo
Bupremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que en definitiva le correspondan, á cuyo efec-
to se le remite la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1805.
LÓl'EZ DOl\1ÍNGUEZ
Señor Oomandnnto en Jefe del segundo Ouerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Ordenador dé pagos de Guan'a.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en 19
de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien conceder
abono del sueldo del empleo superior inmediato, desde 1.0
de agosto último, al primer teniente de ese instituto D. Te-
lesforo Osset y San litiguel, por hallarse comprendido en los
beneficios del arto 3. 0 transitorio del vigente reglamento de
ascensos, y diafrutar en su empleo mayor antigüedad que la
marcada por real orden circular de 4 de agosto de 1894
(D. O. núm. 168); debiendo deducirse las gratificaciones de
efectividad de que se hallaen posesión desde la indicada
fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director general ele la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de GUerra.
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Excmo. ~r.: En vista de la instancia que cursó Y. E. á
este Ministerio, con su escrito ele 24 ele octubre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de Extremadura núm. 15, en súplica ele autorización para
reclamar, por adicionales al ejercicio cerrado de 1893-94, la
cantidad de 657'77 pesetas poi: pluses elecampaña, haberes,
¡rratificaciones y premios de reenganche devengados por
jefes y oficiales é individuos de tl'Opa del citado cuerpo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita;
disponiendo, al propio tiempo, que el importe de los pluses
de campaña se reclamen en extracto adicional al citado ejer-
cicio, aplicado al crédito extraordinario que fija el arto 2.°
de la ley de 29 de junio último (C. L. núm. 192); en docn-
mento de haber adicional al mismo ejercicio cap. 5.°, artícu-
lo 1.0, las gratifieaoiones de fiscal eventual de plaza de un
comandante y un capitán, y Ios haberes y pensiones de cruz
de cuatro Individuos que figuran en expectación de retiro
por inútiles; por último, en estado también adicional al re-
petido ejercicio, cap. 14, artículo único, el importe de lo.
premios y pluses de reenganche ele los sargentos Miguel Ló-
pez Blanch y Tomás Sanuy Castro y músico de 2. a lfIatías de
San Modesto; ateniéndose, por lo que respecta al sargento
1'I!anuel Seirií.n Navas, á lo manifestado al cuerpo por la In-
tl';",\'0n~1l)n g.el!'~fé:l.1:]n r~1J.?:'''n. '.jT; J'i!11Jj~l~'-?/'I~ (J~J. ~~i;fl/lr:. f:'eí
prirn''\l" tl'.iJn(~~b:~. (l~... l. itt"'lll:d ~'.:\H J ••t~(.lH·llli,.'q. l·:t iJJ1!u}t·¡'·· fi.,
i'lr, l.'it-;<; dt.:H~lunt:~ni,o~- Ú.J.tjl¡J:'l.fll···lll,I~: ,~.i¡':·Jd\);-·"\ ~)r.;~\·i:1 Li;J.ld(í~lt'i'·!ll.
,6*": incluíré en el (~a1Jíbul\.·. dtl ~)lJ!if!~;t:J!i:·!;~t! {li.~ ~j ·:(ch·t".... " ,t'.,'J'I.I (IlI.' ·
qU3 cancelO de C'lédüo legwü¡,ti'iJo, del primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1895.
Lórns DOllIÍNGUIi:Z
Señal' Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.




Circula», Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido á
este Ministerio por el Comandante en Jefe del segundo Cuer-
1>0 de ejército, con fecha 2 de enero del corriente año, consul-
tando el procedimiento que deben seguir los cuerpos para
hacer efectivos los cargos por suministros á carabineros ex-
pulsados" una vez que la Ordenación general de pagos por
obligaciones del Ministerio de lit Guerra, no se considera au-
torizada para girar dichos cargos, por no estar dispuesto que
afecten á un capitulo del presupuesto del ramo de su com-
petencia, y las comandancias de Carabineros que directa-'
mente cobran del Ministerio de Hacienda, tampoco los ad-
miten por no tener orden para abonarlos, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien dispone!' que lo preceptuado en real orden '
circula.r de 15 de septiembre de 1894 (O. L. núm. 265), que
dicta. reglas para la. txamitación de los cargos por Suminis-
tros á paisanos presos y sumeriedcs por la jurisdicción de
Guerra, se observejeuando haya que socorrer á individuos
sumariados expuls.adoll del Cuerpo de Carabineros; en la
inteligencia, .de que el Ministerio de Hacienda será el que
© Ministerio de Defensa
deba verificar el reintegro, cuando sean girados los cargos
por la Ordenación de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-




d.e la Subseo~etal"ía.. y Secciones de esta li!inistc:do
y de las DhecoiontJs generales
ASCENSOS
1Z/ SEOOIÓN
En virtud de las atribuciones que me están conferidas por
el art. 26 del real decreto de 18 de enero de 1893 (C. L. nú-
mero 1), he tenido por conveniente nombrar ordenanza do
primeru clase de Administración Militar, en propuesta regla-
mtntlll'ia, al de segunda Manuel Cabrera Prieto, con destino
én 4l.~ Ác..flft,deroin. el nlln) ~1'P"ltfl1'.1 1"':" P91"'~"inf' "'~ 11'. I},,,]: ..
AJ.i';;'A .~ !,(iJ.:t.í<' /1,:, (;l.l~~r·I~;I.
J)in,':: g~l;'¡·li,-· "" 'Y', .<. Jlll]I'!II':--' ~,lll)~. ",\l:I!!ril', .-, .!.. ~II.j:·'l.I.
d.l' .r .~~~·tl.
¡)efior Director de la Academia de Administración JiJilitar.
Exemos. Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo ele




En virtud de las atribuciones que me corresponden con
arreglo al arto 26 del real decreto de 18 de enero de 1893
(C. L. núm. 1), y con arreglo á lo prevenido en real 01'-
,den de 1.o de febrero próximo pasado (D. O. núm. 27), ho
tenido por conveniente disponer que el 'ordenanza de 2.11,
clase de Administración J\lili"tar Miguel Prados Corral, que
sine en la Sección de atrasos de Administración Militar, es-
tablecida en Aranjuez, pase á continuar SUf3 servicios á esa
academia, y que el de la misma clase Eugenio García de
Juan, que sirve en el séptimo Cuerpo como excedente, pase
á continuarlos á la citada Sección.
Dios guarde tí V. S. muchos años. Madrid 5 ele marzo
de' 1895.
El Jefe de la Sección,
:klm'iano del vtu«
SellO!" Director de la Academia de Administración Militar.
Exemos, Señores Comandantes en Jefe del primero y séptimo
Cuer}lQs de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar, Ordenador d~ pagos de Guerra y Señor J¡¡fe de la
Comisión de atrasos de Administración Militar, en Aran-
juez.
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SEccrON DE ANUNCIOS
D. O. nüm. 53
OBRAS EN VENTA EN IJA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARW OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR·
:I:....:EJG-XS:I:......A.C:¡;Ó:N'"
Del afio 18'75, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd,
De los años 18'76, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1893, á 15 pesetas uno. ,
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirír toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo ebo-
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando BU importe al contado, se lee hará una bonificación del 10 por. 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 00 cénlbn.,Cls la linea por inserción. A los anunciantes que deseen 'ñgnren BUS
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se lea Aam UJlt¡ ~i:liicacióndel 10 por 100. '
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre Ilulilo, lrieadll d.el día, 25 céntimos. Los atrasados, á líO íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la f~rma siguiente:
1." A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd.
3." Al Diario OfieJial y Colección Legislativa, al ídem de 4,'50 íd. íd.
Todas las subeerípelenes darán comtenso en principio dl) trimlletl'4 natueal, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se díetríbuírá 11. correspondíente á oka afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Loa pagos han de verificarse por adelantado,
Los pedidos y giros, al AdIl?-inilil;rador del Diario Ofloial y Coleccián. Legislativa.
DEPOSITO DE LA GUER,RA
En los talleres tIc este Establecimiento se hacen toda. cla.se de impresos, estados y formulados para los cllerpe8 y'dependenclall
del EjéreUo, lí.ltrecios económicos.
CATÁLOGO DE LltS OEBAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL :MJ~~IO
I¡EYES constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y REGIJAMENTOS de ascensos, recompensas
y Órdenes militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 de diciembre de 1894. Precio: 1 '25
pesetas.
Obra.s ]?ropieda.d da esta Depósito
IMPRESOS
Este,dos para cuentas de habilitado, uno ..
Hojas de estadtstica criminal ;; los seis estados trimestrales,
del 1 DI{j, cada uno ..
Líconeías absolutas por cumplidos y por inútiles (cl100) ••••.• 4·
Pases para las Oftjas de reoluta (ídem)......................... 1
Jdem para reclutas en depósito (ídem) 5
ldem para situación de Iieencía ilimitada (reserva activa)
(ídem)........................................................ 5
Idem para ídem de 2.' reserva (idem)........ 5
LIBROS
Para la contabilidad de los c,,!-erpoll del Ejól'eito
Libreta de habilitado ~ .. .. • .. .. .. •.. .. .. .. .. • .. .. 3
Libro de caja....................... 4
ldem de cuentas de caudales.................................. 1
ldem diario... .. .. • .. .. .. •.... .. •.. .. .. .... • .. .. .. • .. .. .. • .. .. 3
ldem mayor................................................... 4
Códigos y, Leyes
Código de Justicia míjítar vigente de 1890...................... 1
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre dc 1886•.• 1
Lcy de pcnsiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1804y 3 de agosto de 1866.................................... 1
Idcm de los Tribunales de guerra de 10 do marzo de 1884•••••
Leyes ConstituYa del Ejército, Jrgtínica del Estado :Mayor
Gcnoral, de pases á Ultranlar y Reglamentos para la aplica-








Reglamento de hospitales militares ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento par, deterioro, Ó pér-
didas de material ó ganado .
1dem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 .
1dem de la Orden del MérIto Militjtr, aprobado por real orden
de 30 de diciembre dc 1889 ..
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
ldem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ••••••••
Jdern provisional do remonta .
ldem provisional de tiro ..
ldem para la redacción de las hojas de servíeío .•............•
ld~naf:~~:,;~~e~f.;~~.:.~~~~~;~.~:~ .~~~~~~~'.~~:~~:~~~..~~
ldem para. el régimen de Jas bibUotecall ..
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ••••••••••••••.••
ldem para la revista de Comísarío .
ldem para el servicio de campaña ..
ldem. de transportes lnilitarell ..
Inlltrll~cionell
Táctica de IrifanUr'ia
Memoria general , .
Instrucción del recluta .
Idem de seccíón y compañia ; .
ldem de natallón .
Idem de brigada y regimiento ..
Táctica de Caballería
l3asell de la instrucción .
Iustrucción del recluta á pie y á caballo .
Idero de sección y escuadrón ..
Idcm ele regímíoiito ' .






























Reglalnento para las Oajas (le recluta aprobado por realor-
den de 20 de febrero de 1879................................. 1
Idem de contal>i1idad (Pal.lete) año 1887, 8 tomos.............. 15
1dem de exenciones para declarl\r, en, definitiva, la utilidad ó
ínuülídnd de los individuos de la clase dc tropa dolEjército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de febrero de 1879 ;.... 1
1dem de grandes maniobras : .
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llé.ses para el intlmo. en acadelnias militares ••••••••• , .
lnstru9ciones c,?J::!lp,lementl1ril\s, del re¡¡la~e,nto de•.g;randes
maníobras y eJercwiOS'preparatorlos .'...................... ~ 1
Idem y cartilla. para. los ejercicios de. odfm,ta.ción .
ldem para los ejercícíos técnicos eombínados ••••••••••••.••••
ldem para los ídem de marchas ..
ldem para los ídem de oastrametacíón ••••••••• " •••••••••••••
Idem 'para 10F ídem técnicos de Administración MlIitar •••••••
. '75
10
25
25
5
